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Ramon Compte i Porta (Barcelona, 1909 - 1991)
Ramon Compte va néixer a Barcelona l’any 1909, però va residir a Mallorca des dels  
onze anys. De formació autodidacta, gràcies a la seva gran afecció va arribar a ser un gran  
especialista en Astronomia.
Durant  els  anys  1930  i  1931,  col·laborant  amb  Jordi  Anckermann  Ribas  establí  a 
Mallorca  una  xarxa  pluviomètrica,  que  es  va  conèixer  com  el  Servei  Meteorològic  de  la 
Diputació  de  Balears.  Anckermann,  bon  aficionat  a  l’astronomia,  marcà  els  inicis  de  la  
inclinació de Compte per aquesta ciència.
La formació de Compte es va veure estimulada quan es va posar en contacte amb la 
Société Astronomique de France, que havia fundat l’any 1887 Nicolas-Camille Flammarion, on 
va tenir accés a la seva publicació L’Astronomie. Josep Comes i Solà va ser un altre astrònom 
important per a la seva formació, tant pels llibres que publicà com pels articles del diari  La 
Vanguardia.
Va mantenir contacte amb una sèrie d’aficionats a l’astronomia,  alguns de Mallorca i  
altres de fora de la nostra illa. En el Seminari Conciliar de Palma va fer observacions amb un 
objectiu acromàtic de 16 cm de diàmetre en col·laboració amb Emili Sagristà1,  professor de 
Ciències Físiques i Naturals, i amb qui el va unir una llarga amistat. Durant un temps, també 
mantingué  relacions  d’intercanvi  científic  amb  Vicenç  Serra  Orvay,  rector  del  Seminari 
d’Eivissa.
En els anys 50 del segle passat l’interès per la Ciència en general, estava en auge i una  
sèrie  d’associacions  visqueren  la  seva  naixença.  L’any  1950,  Compte,  fundà  l’Agrupació 
Astronòmica Balear, de la qual fou  nomenat president. Alguns altres membres fundadors foren 
Antoni Palou, Jaume Busquets, Joan Bauzà, Joan Pocoví, Ferran Mora, Benet Alemany i Ignasi 
Coll,  alguns  d’aquests  noms  relacionats  amb  la  Societat  d’Història  Natural  de  les  Balears 
(SHNB),  els  inicis  de  la  qual  s’han  de cercar  per  aquell  mateix  temps,  al  Nadal  de 1947.  
Oficialment la SNHB va néixer el 6 de novembre de 1954, la primera junta de la qual fou 
presidida per Joan Bauzà; Compte, aficionat a les Ciències en general, va ser un dels primers 
socis de la SHNB, el tresorer de la qual era el seu fill Artur Compte Sard.
L’Agrupació Astronòmica Balear s’integrà a la Secció de Ciències Naturals i Geografia 
de l’Estudi  General  Lul·lià,  el  20 de maig de 1953,  i  es dedicà a organitzar conferències i  
activitats diverses, com ara el seguiment del trànsit de Mercuri, el 14 de novembre de 1953, o el  
seguiment  del  planeta  Mart  en  l’oposició  perihèlica  de  1954.  Regularment,  s’organitzaven 
sessions  públiques  d’observació  de  planetes,  de  la  Lluna,  del  Sol,  d’eclipsis,  de  radiants 
meteòrics o de constel·lacions.
En un dels moments de màxima activitat de l’Agrupació, es va realitzar una exposició  
d’astronomia, en l’organització de la qual destacà el geòleg i paleontòleg Joan Bauzà. Aquesta  
exposició es va inaugurar el 7 d’octubre de 1954 a l’Estudi General Lul·lià i romangué oberta 
durant 9 dies, temps durant el qual es varen pronunciar algunes conferències a càrrec d’Antoni  
Palou, Frederic Armenter i Ramon Compte.
Aquesta agrupació dissortadament es dissolgué al cap de sis anys però Ramon Compte 
continuà amb la seva labor de divulgació de l’astronomia: creà l’observatori Urània en el que a 
banda de l’instrumental d’observació astronòmica disposava d’una biblioteca científica d’uns 
3000 volums, una modesta col·lecció de minerals, algunes mostres paleontològiques i un petit 
laboratori  amb  espectròmetres  de  taula  i  microscopis  on  es  podien  realitzar  anàlisis 
mineralògiques.
Compte organitzà fins a dues exposicions més d’astronomia, l’any 1960 al club Barcelona 
de Palma i 1962 a Sa Pobla. També va fer el seguiment del trànsit de Mercuri del 7 de novembre 
1 Es pot trobar més informació en l’article Emili Sagristà i Llompart en el seu context, de Gabriel Seguí i Trobat, a la Mon. Hist. 
Nat. Balears, 13: Conferències de les Jornades de Commemoració i Estudi de l’eclipsi total de Sol a la Mallorca de 1905. 
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de 1960. Entre els anys 1963 i 1964, creà l’observatori astronòmic del Col·legi Lluís Vives de 
Palma destinat al servei dels escolars d’aquest col·legi i del que se’n va fer càrrec de la direcció.
L’any 1969, nomenat per la Smithsonian Institution de Cambridge (USA), es va integrar a 
la xarxa mundial de la NASA com observador de possibles fenòmens lunars, durant les missions 
de l’Apol·lo XI a l’Apol·lo XVII. La tasca d’aquesta xarxa mundial consistia en l’observació 
sistemàtica del sòl de la Lluna per si es produïa algun fenomen de manifestació endògena o 
vertadera erupció (TLP, Transient Lunar Phenomena). Si s’observava algun d’aquests fenòmens, 
s’havia de comunicar d’immediat a la Smithsonian institution.
Va ser delegat a les Balears de la Sociedad Astronómica de España y América, del 1950 al 
1975,  membre  de  la  Société  Astronomique  de  France i  membre  d’honor  de  la  Sociedad 
Astronómica de México.
Durant tot aquest temps dedicat a la astronomia i a la seva divulgació, va pronunciar més 
de mig centenar de conferències, una de les quals la va transcriure en el fascicle II del Bolletí de 
l’any 1953 de la  SHNB, reproduït  a  continuació d’aquesta  biografia.  Va publicar  centenars 
d’articles a la premsa local i en revistes especialitzades tant d’Espanya com de l’estranger. Un 
d’aquests articles, Los uranolitos y su identificación, també el va publicar en el mateix fascicle 
II, abans esmentat, del Bolletí de la SHNB i també es reprodueix a continuació. Col·laborà de 
manera regular amb la premsa local durant vint anys i setmanalment parlava durant 5 minuts a 
Ràdio Mallorca en el programa  Cinco minutos con  las estrellas. També va publicar  ¿Conoce 
Ud. Mallorca? que tracta sobre la geomorfologia i geologia general de l’illa.
Per a saber-ne més
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